《广东微量元素科学》入选CA千种表并位居我国期刊前列 by 黄秀菁





据美 国 (化学文摘资料来 源索
引 )季刊 (C h丽翻 A玩比









7 月至 19 7 年 6 月年度中
,
我国共有 57 种科技期刊人选世界上最重要的检索系统之一— 美国 (化学文摘 ) (简称 以 )摘引量最大的 10以) 种期刊 (简称 以 千种表 )中 , 其中 (广东微量元素
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